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Resumen: La presente ponencia busca exponer una experiencia de innovación 
curricular en el plano del curriculum real que se está desarrollando en la edición 
2019 en un seminario de grado de la FCJyS de la UNLP. Dicha innovación 
implica la incorporación de contenidos, sumado a la incorporación de nuevas 
estrategias pedagógicas, bibliografías y un proceso de negociación y formación 
por parte del staff docente para poder lleva adelante la innovación. 
 
I. Introducción e Historia del Seminario 
La presente ponencia tiene como objetivo exponer una experiencia de 
innovación curricular en el plano del curriculum real que se está desarrollando 
en la edición 2019 del seminario de grado “Bioética y Derecho” de la FCJyS de 
la UNLP. El seminario de grado es espacio de enseñanza y aprendizaje tanto el 
plan de estudios V como el plan VI de la carrera de Abogacía de la UNLP prevé 
la obligatoriedad de realizar uno de ellos, sea tanto libre, como cursado o bien 
por pasantía en proyecto de investigación. En el caso de los seminarios 
cursados los mismos deben ser dirigidos por un*3 docentes adjunt* y pueden 
1 Agradecemos al prof. Martín Labombarda por su colaboración, apoyo y generosidad 
respetuosa y amorosa en este trabajo y en la labor docente compartida y al staff docente 
compuesto por Sabrina Cuviello, Romina Lattini, Alexia Barreriro, Marina Flamini, Antonela 
Andriola, Homero Piccone y Juan Carlos Mateos quienes están siempre dispuestos a pensar 
las innovaciones. 
2 Abogada feminista y  mujer lesbiana. Especialista en Derecho de Familia (UBA) y en 
Docencia Universitaria (UNLP). Docente de Derecho Civil I e investigadora, FCJyS UNLP. 
Integrante de la Red de Profesoras de la FCJyS UNLP. Mail: karinaandriola1@hotmail.com 
3 El uso del * e se fundamenta en las enseñanzas de Cabral quien plantea “Podríamos escribir 
siempre los. Podríamos escribir los/as. Podríamos escribir los y las. Podríamos escribir los, las 
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tener un* coordinador*. Su propuesta, que debe contemplar una carga horaria 
de 30 horas, la consignación de la asignatura y cátedra a la que pertenece así 
como también las materias que se requiere tener aprobadas para su cursado, 
l*s estudiantes según sus intereses y disponibilidad horaria se inscriben y 
aprueban el mismo a través de un trabajo final de investigación a presentarse 
30 días posteriores a la cursada. 
El seminario Bioética y Derecho comienza en el año 2014 perteneciente 
a la cátedra II de Derecho Civil I (Derecho Privado I según el plan de estudios 
VI) y hoy va por su quinta edición con modificaciones en cuanto a sus 
contenidos, staff docentes y propuestas pedagógicas. Surge ya que la Bioética 
era un contenido que se había incorporado en el programa pero que forma 
parte solo de un punto de la unidad 3. Debido a su actualidad y la 
problemáticas que abarcada, sumado al interés y la formación de postgrado de 
l*s docentes4. Como era un contenido que generaba inquietud entre l*s 
estudiantes, y el tiempo de clase no era suficiente surgió la posibilidad de crear 
un seminario que posibilitase profundizar en la temática y producir 
conocimientos, con un staff docente compuesto con integrantes de la cátedra y 
que posteriormente fue ampliado a otras jóvenes docentes cuyo dictado forma 
parte de un espacio de discusión, formación e investigación. 
El seminario desde sus inicios se desarrolla en el primer cuatrimestre y 
cuenta con un promedio de 10-15 estudiantes, siendo uno de los seminarios 
con mayor cantidad de inscript*s, donde en todas las ediciones se repitió una 
mayor presencia de estudiantes mujeres y que es un disparador para 
posteriores investigaciones. El programa cuenta con una parte general y una 
parte especial y otra sus característica es que desde sus inicios cuenta con una 
clase taller sobre metodología de la investigación. 
y les. Podríamos usar un arroba. Podríamos usar  una x. Pero no, usamos un asterisco. ¿Y por 
qué?. Porque no multiplica la lengua por uno. Porque no divide la lengua en dos…”. Cabral M. 
(ed) (2009) Interdicciones. Escrituras de la intersexualidad en castellano. Anarrés. Córdoba 
4 No es accesorio que su primera directora, la profesora Susana Verde de Ramallo, no solo 
fuera la responsable de introducir el contenido en el programa en la reforma que se hiciera en 
el año 2000 y sino también fuera la autora del trabajo “Bioética, genética y Derecho” 
(publicación que resulto bibliografía obligatorio durante muchos años por su sencillez ante una 
temática compleja y no existía materia accesible y general para l*s estudiantes y que constituyo 
la primera aproximación a la temática de varias cohortes de estudiantes. Dirección que fue 
seguida por dos profesores adjuntos con postgrados en Bioética. 
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II. Aproximaciones al Curriculum, la innovación curricular y la 
perspectiva de género y diversidad. 
Tanto el concepto de curriculum como el de innovación curricular resultan  
fundamentales para poder entender el proceso de enseñanza que se propone 
en las FCJyS y lo que implica un proceso de innovación curricular. En tal 
sentido tomamos el concepto de curriculum proporcionado por De Alba5 pues 
resulta uno de los más completos, quien lo entiende como: 
la síntesis de elementos culturales (conocimientos, valores, costumbres, 
creencias, hábitos) que se conforman una propuesta política educativa pensadas e 
impulsadas por diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses son diversos y 
contradictorios, en donde algunos de estos son dominantes y otros tienden a 
oponerse y a resistirse a tal dominación o hegemonía. Síntesis a la cual se arriba 
a través de diversos mecanismos de negociación, lucha e imposición social. 
(1995:58). 
 Complementario a ello nos encontramos con el concepto de innovación 
el cual Lucarelli6 asocia  a 
 prácticas de enseñanza que alteren, de alguna manera el sistema de relaciones 
unidireccionales que caracterizan una clase tradicional: esto es, aquella centrada 
solamente en la transmisión de información emitida por el docente, un impreso, o 
a través de un medio tecnológico más sofisticado como el que se produce a través 
de la comunicación virtual (2003) 
Prácticas que impliquen una ruptura con los estilos didácticos 
predominantes en una institución, y que para su identificación requiere del 
cumplimiento de ciertos requisitos y criterios tales como ser una acción 
deliberada, referirse a un trabajo planificado y sistemático, existir cierto grado 
de apropiación por quienes la llevan a cabo, ser pertinente al contexto 
socioeducativo, y generar cambios en las concepciones y las prácticas 
educativas tal como plantea Coscarelli  (2013)7. A tal fin, pensar y planificar una 
innovación requiere no solo revisar los contenidos sino también el método de 
5 De Alba Alicia (1995). Curriculum: crisis, mito y perspectiva. Bs. As.. Miño y Davila. 
6 Lucarelli Elisa (2003): Las prácticas innovadoras universitarias en un contexto de diversidad. 
Ponencia. XXIV Internacional Congress of theLatin American  StudiesAssociation. Lasa. 
7 Coscarelli Maria Raquel (2013): Ficha de cátedra “Innovaciones”. Seminario “Desarrollo  en  
innovación curricular” de la Especialización en Docencia Universitaria. UNLP 
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aprehensión y transmisión que tienen los integrantes de la relación o contrato 
pedagógico.  
Categorías que deben contextualizarse en una FCJyS  en la cual prevalen 
las prácticas asociadas a las clases magistrales y la enseñanza dogmatica y 
bancarizada (González y Cardinaux 2009, González y Marano, 2014)8. Donde 
la propuesta de enseñanza y aprendizaje se reduce en la mayoría de las 
oportunidades a recitar y analizar un texto normativo, desprendido de su 
historicidad y de las problemáticas sociales que interpelan a la realidad a l*s 
operadores y que hacen al efectivo reconocimiento de los derechos humanos 
de las personas.  
En tal sentido aquí resulta una categoría transversal para entender y 
aplicar el derecho la perspectiva de género y diversidad, la cual nos permite 
poder reflexionar y desnaturalizar al patriarcado y su relación con la 
heteronormatividad o heterosexualidad obligatoria, la -cis-generidad, la 
endosexualidad9, y los binarismos implícitos en ellas, considerándolos a estos 
como regímenes políticos opresivos donde una de sus modalidades de 
opresión, tanto implícita como explicita es su invisibilidad. Aquí es donde la 
perspectiva de género y diversidad -en búsqueda de la construcción de la 
igualdad, comenzando por la visibilización de las desigualdades- nos permite 
pensar en ello, desnaturalizar y a nombrar y problematizar temas tabúes tales 
como l*s cuerpos, la sexualidad. La misma surge a nivel normativo en el art. 16 
de la Constitución Nacional (en adelante CN) y del art. 1 de la Convención para 
la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres 
(CEDAW) – con jerarquía constitucional conforme al art. 75 inc. 22 de la CN-,  y 
sus observaciones generales nro. 25 y 28 cuya su inclusión implica no solo los 
contenidos que se enseña sino en cómo son enseñados. 
 
8 González Manuela y Cardinaux Nancy (coomp). (2009). Los actores y sus prácticas. La Plata. 
Edulp y González Manuela y Marano Gabriela (comp) (2014). La formación de abogados y 
abogadas. Nuevas Configuraciones. La Plata. Edulp. 
9 La cis sexualidad refiere a los casos en que la identidad de género de la persona corresponde 
con el sexo asignado al nacer y la endosexualidad refiere a las corporalidades que se adaptan 
al binarismo de los cuerpos clasificados como de varón o mujer, con anatomías y fisiologías 
diferentes. 
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III. La discusión, negociación y resultados de las innovaciones  
Quién escribe fue docente del seminario desde sus inicios cuando se  
desempeñaba como adscripta de la cátedra y en la actualidad por ascender el   
coordinador a director me ofrece ser la coordinadora. En tal sentido y coherente 
con mi trayectoria en investigación y docencia desde una epistemología 
feminista (Bartra, 2012)10 en la cual trabajo con perspectiva de género y 
diversidad la condición para aceptar fue poder revisar, discutir y negociar los 
contenidos seleccionados como parte de su programa, los enfoques y la 
bibliografía. Ello fue el comienzo de un proceso en un seminario que desde 
hacía dos ediciones incluso contaba a mi cargo con una clase sobre género, 
cine y bioética dentro de la parte general donde, si bien era insumo para poder 
analizar las temáticas de la parte especial, no dejaba de ser un contenido 
aislado con una difícil articulación con el resto, ya que por ejemplo no se 
compartía bibliografía sobre el resto, ni la preparábamos o participábamos 
tod*s l*s docentes. 
 El proceso para analizar la propuesta de innovaciones conto con 
diferentes etapas. Comenzó con la sugerencia por parte de la coordinadora de 
incluir contenidos tanto que conformaran clases y contenidos autónomos y 
transversales así como también que fueran subtemas abordados en diferente 
temáticas y clases. Ello implicaba además incluir bibliografía, además de 
pensar como parte de las innovaciones la posibilidad de clases abiertas – sea 
con el formato de panel, conferencia o mesa redonda-, dentro del mismo día y 
horario de la cursada y que tuvieran dinámicas diferentes y nos permitieran 
llegar a un público incluso más amplio que l*s estudiantes regulares del mismo.  
 Como mencionábamos la propuesta inicial fue presentada a su director 
con quien un mes antes del comienzo de la cursada comenzó un proceso de 
debate y discusión  sobre la importancia de incluir la perspectiva de género y 
diversidad de manera trasversal, la manera de hacerlo sin que el seminario se 
tornase un seminario de género, diversidad y bioética, el tiempo que implicaba, 
la decisión de pensar contenidos que se incluían y otros que se excluían sin 
10 Bartra E. (2012), Acerca de la investigación y de la metodología feminista. En Blazquez Graf. 
Norma. et al.  (coord.). Investigación feminista: epistemología, metodología y representaciones 
sociales. México D.F. UNAM. Pág. 67 
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modificar la carga horaria, la formación de l*s docentes y la selección de la 
nueva bibliografía a incluir. Concluida dicha etapa y propio de la dinámica 
democrática y de formación que tiene el espacio, que incluye reuniones antes 
del comienzo del seminario, durante y en el resto del año se pusieron a 
discusión por parte del staff docente y fueron recibidas con mucho entusiasmo 
incluso sin tener una formación específica en ello – al menos formalmente- 
pero si una gran apertura y curiosidad ante el tema, especialmente en relación 
a lo que implicaba incluir subtemas dentro de las clases a su cargo.  
Como parte de ello se comenzó a discutimos y compartimos entre l*s docentes 
las ideas que tenían al respecto de los contenidos a incorporar, las preguntas e 
inquietudes, sugerencias, estrategias pedagógicas, bibliografía, donde en mi 
carácter de “responsable” de formular la propuesta y ser quien contaba con 
mayor formación “formal”  también estaba la necesidad de colaborar en la 
formación de los/as docentes a través de la recomendación de bibliografía, la 
discusión y preparación de las clases.  
Esta discusión implico ver luchas de poder entre dos actores con diferentes 
poder como son el director y la coordinadora que por la estructura jerárquica de 
la FCJyS tiene diferentes derechos y responsabilidades desde el plano del 
curriculum formal –aunque desde el curriculum real un espacio que se 
construye en el plano del curriculum formal con mucha horizontalidad y 
democracia-. La implementación conllevo un proceso de negociación y de 
visibilización y desnaturalización de valores, prejuicios y preconceptos de tod*s, 
la Visibilización de costumbres y criterios implícitos de selección política de los 
conocimientos, procesos que son elementos propios del curriculum para, desde 
allí poder identificar, pensar, discutir el contenido de la innovación. 
 En función de ello, como parte alguno de los resultados obtenidos 
fueron, conforme al orden del cronograma: 
- Mantener la clase de “Género, bioética y Derecho” dentro de la parte general, 
- Darle el carácter de “Clase abierta” a la clase de “Técnicas de reproducción 
humana asistida” a cargo de una de las jóvenes docentes quien estuvo 
sumamente interesada en pensarla en relación al derecho a formar una familia, 
rompiendo con el modelo de familia compuesta por una pareja heterosexual, 
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- Incluir dos clase abierta. Una sobre “Bioética y teoría queer: los desafíos de 
pensar la transexualidad y la intersexualidad” en la cual expondrá dos invitad*s, 
un Doctor en Bellas Artes, investigador en temas de sexualidad y realizador de 
la película “Andrea” que trata la intersexualidad, un/a integrante del programa 
de extensión de la FCJyS “Diversidad sexual y Derecho de Familia” donde 
realizan capacitación y patrocinio de causas en torno a la Ley de Identidad de 
Género Nro. 26.743 y quien escribe.  Incorporación de la temática que se 
consiguió en función de que el taller de metodología a mi cargo se fusiono con 
la clase introductoria, y pudimos dejar libre una clase para ello. Y otra clase 
abierta sobre ““Bioética animal” a cargo de un docente invitado. 
- La incorporación en las clase de: a)  “Gestación por sustitución” las posturas 
que desde los feminismos existen sobre el tema, b) “La autonomía bioética en 
la legislación argentina” la inclusión del los subtemas “Derechos de l* paciente 
gestante y derechos en el ámbito de la salud mental” y c)  “Paciente pediátrico” 
la inclusión del tema “Infancia y adolescencia trans”. 
 
IV. Algunas reflexiones 
A lo largo del trabajo historizamos el seminario, explicamos las 
categorías teóricas que nos permitirían analizar la experiencia y presentamos la 
innovación  y su proceso de gestación e implementación. Una síntesis de la 
experiencia podría ser: formación, discusión, apertura, y de-naturalización. El 
proceso implico en principio un dialogo entre l*s dos actor*s con mayor poder, 
con formación de postgrado en la temática, una de ellas con formación 
docente, abiertos y predispuestos a revisarse y pensar la enseñanza como un 
continuum de aprendizaje compartido, horizontal, amoroso y respetuoso, 
continuum que implico al resto del staff docente novel, donde si bien no hay 
una formación “especializada” o “formal” en la temática si hay mucha curiosidad 
y predisposición a formarse y participar en un proceso de-naturalizar tanto el 
derecho, los contenidos y la forma que nos enseñaron, así como también el 
derecho y la bioética que enseñamos. Proceso que implica también una 
revisión de cada un* no solo como docente sino como personas situadas 
dentro del patriarcado, cis génerico, endosexual y binario. 
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